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Формирование электронной/цифровой 
таможни является одним из основных 
направлений деятельности Федеральной 
таможенной службы (ФТС). На расширен-
ном заседании коллегии ФТС под председа-
тельством руководителя ФТС России Вла-
димира Булавина, посвященном итогам де-
ятельности ФТС в 2018 году, акцент был 
сделан именно на том, что усилия ФТС 
направлены на цифровизацию таможенных 
операций [1]. А в публичной декларации це-
лей и задачи ФТС на 2019 год одной из це-
лей является расширение электронно-циф-
ровых технологий в таможенном деле, в 
частности, совершенствование практики 
применения технологии автоматического 
выпуска товаров (автовыпуска), с помощью 
которой таможенные операции соверша-
ются без участия должностного лица тамо-
женного органа (ДЛТО) [2]. 
Комплексная программа развития Фе-
деральной таможенной службы до 2020 
года предполагает следующие целевые 
значения развития технологии автоматиче-
ского выпуска до 2020 года (рис. 1). 
 
Рис. 1. Достижение целевых значений технологии автовыпуска как центральная проблема ее раз-
вития [3] 
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В период 2019-2020 гг. показатель по 
экспорту автоматически выпущенных элек-
тронных деклараций на товар (ДТ), подан-
ных участниками внешнеэкономической де-
ятельности (ВЭД) низкого уровня риска, 
должен увеличиться на 34%, аналогично по 
импорту – на 33%. Ввиду ограничений тех-
нологии автовыпуска достижение данных 
показателей не представляется возмож-
ным. Это является центральной проблемой 
информационно-технического обеспечения 
автовыпуска. 
Для того чтобы решить данную про-
блему, следует разобраться в причинах 
ограничений технологии автоматического 
выпуска с позиции ее информационно-тех-
нического обеспечения (рис. 2) [4]. 
Основные ограничения информаци-
онно-технического обеспечения автомати-
ческого выпуска товаров связаны с пробле-
мами в проверке разрешительных докумен-
тов, а также с проблемами в работе си-
стемы управления рисками (СУР). Вопрос с 
предоставлением разрешительных доку-
ментов имеет большую значимость. Только 
за IV квартал 2018 года ФТС сделала в ре-
жиме онлайн 19807 шт. запросов на про-
верку информации о лицензиях на экспорт 
и импорт товаров. Всего за 2018 год таких 
запросов насчитывается 66376 шт. [5]. При-
мерно столько же было выявлено недей-
ствительных разрешительных документов 
(67,5 тыс. шт.). По работе СУР можно отме-
тить, что в настоящее время она не позво-
ляет снижать нагрузку на «зеленый сектор» 
ВЭД, так как из-за большого количества 
профилей риска автоматический выпуск не 
может осуществляться интенсивнее. 
Последствия существования текущих 
ограничений представлены на диаграмме 
«галстук-бабочка» (рис. 3) [4]. 
Поэтому для развития информационно-
технического обеспечения технологии авто-
матического выпуска товаров и решения ее 
проблем необходимо решить две ключевые 
задачи: 
1. Внедрить механизм проверки разре-
шительных документов в автоматическом 
формате в рамках технологии автоматиче-
ского выпуска товаров. 
С помощью такого механизма станет 
возможным расширить сферу действия тех-
нологии, так как разрешительная докумен-
тация необходима во многих случаях. В 
рамках проведенного исследования под 
разрешительными документами понима-
лись лицензии Минпромторга и заключения 
 
Рис. 2. Причины ограничений возможностей информационно-технического обеспечения автома-
тического выпуска 
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федеральных органов исполнительной вла-
сти, которые необходимы в целях соблюде-
ния законодательства о запретах и ограни-
чениях (Решение Коллегии ЕЭК № 30). В до-
полнение к этому могут быть рассмотрены 
такие документы, как сертификаты о проис-
хождении товаров различных видов (напри-
мер, сертификат о происхождении товаров 
формы «СТ-2», как наиболее простой с 
точки зрения информационного содержа-
ния вид данных сертификатов – он выда-
ется лишь товарам, страной происхождения 
которых является Сербия). В рамках прове-
денного исследования не рассматривались 
иные разрешительные документы (ветери-
нарные, фитосанитарные и иные сертифи-
каты), хотя в перспективе могут и должны 
быть разработаны аналогичные модели и 
для таких документов. 
2. Внедрить механизм проверки кон-
кретных поставок товаров в рамках СУР 
взамен механизма проверки категории 
участника ВЭД. 
Сегодня «зеленый» сектор ВЭД состав-
ляет незначительную долю, однако предпо-
лагать, что участник ВЭД, который отно-
сится к средней категории риска нарушения 
таможенного законодательства, обяза-
тельно будет нарушителем не верно. По-
этому предлагается углубить оценку рисков 
до уровня конкретной внешнеторговой по-
ставки с учетом уровня участника ВЭД в си-
стеме категорирования товаров. 
С учетом тенденций формирования 
электронной/цифровой таможни, а также с 
учетом проблем информационно-техниче-
ского обеспечения автоматического вы-
 
Рис. 3. Диаграмма «галстук-бабочка» для выявления последствий текущих ограничений техно-
логии автоматического выпуска товаров 
 
 
Таблица 1 
Особенности предлагаемой модели оптимизации информационно-технического обеспечения авто-
матического выпуска в рамках развития концепции электронной/цифровой таможни 
Характеристика информаци-
онно-технического обеспече-
ния автовыпуска 
Существующий под-
ход 
Предлагаемая модель оптимиза-
ции 
Действие алгоритма автовыпуска 
при наличии разрешительных 
документов 
Направление ДТ ин-
спектору 
Проверка соответствия информа-
ции, заявленной в ДТ и в разреши-
тельном документе 
Состояние разрешительного до-
кумента 
Проверка бумажного 
документа (скана-ко-
пии) 
Проверка электронного документа 
Проверяющий разрешительного 
документа 
Должностное лицо та-
моженного органа 
Информационная система таможен-
ного органа 
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пуска товаров в таможенных органах разра-
ботана модель оптимизации информаци-
онно-технического обеспечения автомати-
ческого выпуска, которая рассмотрена в 
данной статье. Модель предполагает улуч-
шение сразу нескольких характеристик ин-
формационно-технического обеспечения 
автоматического выпуска (таблица 1). От-
личия заключаются в действии алгоритма 
автоматического выпуска товаров при нали-
чии разрешительных документов, в состоя-
нии разрешительного документа, а также в 
том, кто является проверяющим разреши-
тельного документа. 
Рассмотрим далее модель работы тех-
нологии автоматического выпуска товаров 
на примере автоматической сверки инфор-
мации, имеющейся в лицензии Минпром-
торга и в декларации на товары. Должност-
ное лицо таможенного органа проверяет ин-
формацию в лицензии на предмет расхож-
дений с информацией, которая заявлена в 
декларации на товары (таблица 2). Инфор-
мация в ДТ и лицензии должна совпадать. 
Данные графы лицензии можно разде-
лить на три группы: 
– те, которые заполняются идентично; 
– те, которые заполняются различным 
образом, для проверки которых в основном 
и привлекается в настоящий момент долж-
ностное лицо таможенного органа; 
– те, которые заполняются частично 
идентично (таблица 3). 
В данном случае рассмотрим пример 
для импортной лицензии. 
Всего одна графа лицензии и ДТ запол-
няются идентично – 11 графа лицензии и 46 
графа ДТ отражают статистическую стои-
мость, которая выражается в долларах 
США. Предлагаемый подход предполагает 
автоматическую сверку информации в ли-
цензии Минпромторга и информации в де-
кларации на товары по следующему прин-
ципу (рис. 4-6). 
Как можно заметить, графы лицензии 
Минпромторга и графы ДТ являются слабо 
связанными друг с другом. Некоторые 
графы лицензии Минпромторга можно срав-
нить с графами декларации на товары пу-
тем сравнения скана-копии лицензии. 
Например, графы, которые содержат коды 
стран. Этого можно добиться путем техно-
логии автоматического распознавания тек-
ста.  
Таблица 2 
Проверка декларации на товары при наличии лицензии 
Графа ДТ Наименование графы в ДТ Графа ли-
цензии 
Наименование графы в ли-
цензии 
9 Лицо, ответственное за финансо-
вое урегулирование 
5 Организация – заявитель, ее 
адрес и ОКПО, ИНН 
11 Код торгующей страны 8 Страна покупателя (продавца) 
16 Страна происхождения 12 Страна происхождения 
17, 17а Страна назначения (код) 7 Страна назначения (код) 
22 Валюта и общая фактурная стои-
мость (код) 
9, 10 Валюта платежа, стоимость 
31 Описание товара 15 Наименование и полная харак-
теристика товара 
33 Код товара по ТН ВЭД 15 Код товара по ТН ВЭД 
41 Дополнительные единицы изме-
рения 
14 Единица измерения 
44, п. 1.1 Номер лицензии 1 Номер лицензии 
44, п. 4(2) Номер контракта 4 Номер контракта 
 
Таблица 3 
Графы лицензии (в сравнении с графами ДТ) 
Графы заполняются 
идентично 
Графы не заполняются иден-
тично 
Заполнение частично иден-
тично 
11 (46) 1 (44), 2 (54), 4 (44), 5 (9), 6 (8), 
13 (5), 14 (41), 15б (31) 
7а (17а), 7б (17); 
8а (15а), 8б (15); 
9а (22а), 10 (22б); 
12а (34а), 12б (16); 
15а (33) 
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Так можно проверить идентичность 
символов (например, «AT» в лицензии и 
«AT» в декларации на товары будет озна-
чать соответствие информации). Но для не-
которых граф это невозможно, например, 
 
Рис. 4. Предлагаемый алгоритм проверки лицензии в рамках технологии автоматического вы-
пуска товаров (графы лицензии 1-6) 
 
Рис. 5. Предлагаемый алгоритм проверки лицензии в рамках технологии автоматического вы-
пуска товаров (графы лицензии 7-10) 
 
Рис. 6. Предлагаемый алгоритм проверки лицензии в рамках технологии автоматического вы-
пуска товаров (графы лицензии 11-15) 
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для граф, которые содержат описание то-
вара или его количественные характери-
стики. Отсюда можно сделать вывод, что су-
ществующая модель проверки разреши-
тельных документов невозможна при суще-
ствующем формате лицензии Минпром-
торга, что требует разработки нового шаб-
лона электронного документа лицензии 
Минпромторга, который будет способен 
пройти проверку с помощью информацион-
ных систем таможенных органов. 
Аналогичным образом может быть раз-
работан алгоритм проверки сертификата о 
происхождении товаров в рамках техноло-
гии автоматического выпуска товаров. При 
таможенном контроле информация сверя-
ется следующим образом (таблица 4). 
Также, как и в случае с лицензией, в 
анализируемых документах имеются 
графы, в которых информация указывается 
идентичным образом, а также графы, в ко-
торых информация не обязательно может 
быть написана одинаково, но, по сути, она 
совпадает. 
В некоторых случаях информация, ко-
торая указана в одной графе в сертифи-
кате, находится в ДТ в нескольких графах 
(например, графа 3 в сертификате (сред-
ства транспорта и маршрут следования) 
предполагает сравнение сразу с несколь-
кими графами ДТ, например, 25 – вид транс-
порта до границы, 26 – вид транспорта 
внутри страны).  
В таблице 5 приведены результаты 
сравнения граф сертификата о происхожде-
нии товаров формы СТ-2. В данном случае 
не удалось обнаружить граф, которые за-
полняются идентично. Это может быть од-
ной из причин, по которым автоматический 
выпуск товаров так затруднен в отношении 
товаров, по которым имеются разрешитель-
ные документы или сертификаты. Графы в 
данных документах не удается проверить в 
автоматическом режиме, а для сравнения 
информации необходимо участие долж-
ностного лица таможенного органа. 
Сверка информации в алгоритме авто-
матического выпуска товаров будет выгля-
деть следующим образом (рис. 7-8). 
Большое количество разнородных 
граф не оставляют возможности для сверки 
документов в автоматическом формате, по-
этому, также как и по отношению к лицензии 
Минпромторга, следует разработать шаб-
лон электронного документа сертификата о 
происхождении товаров формы СТ-2. Такой 
документ будет способен пройти проверку с 
помощью информационных систем тамо-
женных органов без участия ДЛТО. 
Разработка электронных шаблонов до-
кументов должна соответствовать следую-
щим условиям: 
1. Графы в разрешительных докумен-
тах должны называться также, как и в ДТ. В 
конечном итоге базовое предназначение 
этих документов заключается в том, чтобы 
они были предоставлены в таможенные ор-
ганы, следовательно, разработать их стоит 
с учетом принятых в таможенных органах 
документов, а именно, ДТ. 
2. Графы в разрешительных докумен-
тах должны быть максимально детализиро-
ваны, одна графа должна содержать опре-
деленную информацию. В одной графе не 
должны соединяться разные сведения 
(например, о количестве мест и о виде упа-
ковки). Если сведения можно разделить, 
Таблица 4 
Проверка декларации на товары при наличии сертификата о происхождении товара формы СТ-2 
Графа ДТ Наименование графы в ДТ Графа ли-
цензии 
Наименование графы в лицен-
зии 
2 Отправитель/экспортер 1 Грузоотправитель/экспортер 
8 Получатель 2 Грузополучатель/импортер 
18 / 21 / 25 
/ 26 / 29 
Несколько граф 3 Средства транспорта и маршрут 
следования 
44 / 17, 
17а 
Номер сертификата / страна 
назначения 
4 Номер сертификата / кем выдан / 
страна ввоза 
6 / 19 / 31 Количество мест / перевозка в 
контейнерах / упаковка 
7 Количество мест и вид упаковки 
31 Описание товара 8 Описание товара 
31 Описание товара 10 Количество товара 
44 Дополнительная информация / 
представленные документы 
11 Номер и дата счета-фактуры 
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они должны быть разделены в разные 
графы. 
Итак, в рамках концепции электрон-
ной/цифровой таможни предлагается мо-
дель оптимизации информационно-техни-
ческого обеспечения автоматического вы-
пуска, которая разработана с учетом циф-
ровизации таможенных органов и расшире-
ния сферы электронного документооборота 
в области ВЭД. Модель предполагает воз-
Таблица 5 
Графы сертификата о происхождении товаров формы СТ-2 (в сравнении с графами ДТ) 
Графы заполняются иден-
тично 
Графы не заполняются 
идентично 
Заполнение частично 
идентично 
– 3 (18, 21, 25, 26, 28); 
7 (6, 19, 31) 
1 (2), 2 (8); 4 (44, 17, 17а); 8 
(31), 10 (31); 11 (44) 
 
 
Рис. 7. Предлагаемый алгоритм проверки сертификата о происхождении товаров формы СТ-2 в 
рамках технологии автоматического выпуска товаров (графы сертификата 1-4) 
 
 
Рис. 8. Предлагаемый алгоритм проверки сертификата о происхождении товаров формы СТ-2 в 
рамках технологии автоматического выпуска товаров (графы сертификата 7, 8, 10, 11) 
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можность проверки разрешительных доку-
ментов с помощью электронных систем та-
моженных органов без участия должност-
ного лица таможенного органа. Ключевая 
особенность разработанной модели заклю-
чается в том, что стоит отказаться от ис-
пользования бумажных разрешительных в 
пользу электронных документов, которые 
будут разработаны специально для целей 
таможенных органов, а именно – для целей 
автоматического выпуска товаров. На при-
мерах лицензии Минпромторга и сертифи-
ката о происхождении товаров формы СТ-2 
было доказано, что такой сценарий явля-
ется более целесообразным, чем приспо-
сабливание сканов-копий к технологии ав-
товыпуска. 
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